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RESUMEN	  
El	   presente	   trabajo	   tiene	   como	   objetivo	   desarrollar	   una	   nueva	   unidad	   judicial	   de	  
pichincha	  en	  quito	  acorde	  con	  las	  necesidades	  de	  la	  ciudad	  y	  las	  nuevas	  formas	  de	  entender	  
a	   la	   justicia.	   La	   aproximación	   tipológica	   al	   proyecto	   pretende	   representar	   dentro	   del	  
elemento	  arquitectónico	   la	   idea	  universal	  de	  equidad	  y	  equilibrio	  en	  nuestra	   sociedad.	  De	  
esta	   manera,	   el	   programa	   responde	   a	   las	   características	   de	   las	   unidades	   judiciales	   en	   el	  
ecuador,	  dentro	  de	  un	  marco	  urbano	  que	  busca	  el	  desarrollo	  de	  la	  ciudad.	  	  
	  
El	  elemento	  arquitectónico	  es	  por	   lo	   tanto	  el	   resultado	  de	   la	  abstracción	   formal	  de	  
estas	   ideas	   y	   necesidades	   que	   enfatizan	   la	   transparencia	   fenomenal	   y	   el	   concepto	   de	  
libertad.	  	  
	  
Palabras	  clave:	  palacio	  de	  justicia,	  unidad	  judicial,	  palacio	  renacentista,	  transparencia	  
fenomenal,	  	  pichincha
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ABSTRACT	  
This	  paper	  aims	  to	  develop	  a	  new	  Court	  House	   for	  Pichincha	   in	  Quito,	  according	  to	  
the	  needs	  of	  the	  city	  and	  the	  new	  ways	  of	  understanding	  justice.	  The	  typological	  approach	  to	  
the	  project	  seeks	  to	  represent	  the	  architectural	  element	  within	  the	  universal	  idea	  of	  fairness	  
and	  balance	   in	  our	  society.	   In	  this	  way,	  the	  program	  responds	  to	  the	  characteristics	  of	  the	  
legal	  units	  of	  justice	  in	  Ecuador,	  within	  an	  urban	  framework	  that	  tries	  to	  develop	  the	  city.	  	  
	  
The	  architectural	  element	   is	  therefore,	  the	  result	  of	  the	  formal	  abstraction	  of	  these	  
ideas	  and	  needs	  to	  emphasize	  the	  phenomenal	  transparency	  and	  the	  concept	  of	  freedom.	  	  
	  
Key	   words:	   Court	   House,	   Judicial	   Unit,	   Renaissance	   Palace,	   Phenomenal	   Transparency,	  
Pichincha	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INTRODUCCIÓN	  
En	   Quito,	   cerca	   del	   parque	   La	   Carolina,	   se	   propone	   la	   construcción	   de	   la	   nueva	  
Unidad	  Judicial	  de	  Pichincha,	   la	  entidad	  judicial	  más	   importante	  de	   la	  ciudad.	  El	  terreno	  se	  
ubica	  detrás	  del	  actual	  ministerio	  de	  educación,	  teniendo	  amplios	  y	  varios	  accesos	  por	  todos	  
sus	   lados,	  principalmente	  a	   través	  de	  un	   terreno	  aledaño	  al	  ministerio	  que	   funciona	  como	  
parqueadero.	  De	  esta	  manera,	  el	  terreno	  que	  se	  encuentra	  aparentemente	  escondido	  toma	  
una	  gran	   importancia	  en	   la	  ciudad,	  con	   la	  ventaja	  de	  que	  se	  aísla	  del	  caos	  y	  el	   ruido	  de	   la	  
Avenida	  Amazonas.	  	  
El	  gran	  espacio	  vacío	  junto	  al	  ministerio	  se	  utiliza	  para	  genera	  una	  plaza	  	  y	  categorizar	  
el	   ingreso	   a	   la	   unidad	   judicial.	   Este	   no	   solo	   direcciona	   a	   los	   usuarios	   al	   edificio,	   sino	   que	  
enfatiza	  la	  	  importancia	  del	  edificio	  en	  el	  lugar.	  Los	  parqueaderos	  existentes	  de	  la	  biblioteca	  
se	  los	  coloca	  debajo	  de	  la	  plaza	  junto	  a	  una	  serie	  de	  comercios	  que	  funcionan	  tanto	  para	  la	  
biblioteca	  como	  para	  el	  público	  en	  general.	  	  
En	  el	  norte	  del	  terreno,	  se	  utiliza	  un	  volumen	  semicúbico	  que	  sirva	  de	  referencia	  para	  
esta	  parte	  de	  la	  ciudad	  y	  de	  la	  avenida	  amazonas.	  Para	  solucionar	  la	  pendiente	  del	  terreno	  se	  
crea	  un	  gran	  podio	  sobre	  el	  que	  se	  asienta	  la	  pieza	  cúbica,	  dejando	  una	  gran	  plaza	  hacia	  el	  
sur.	   Debajo	   de	   este	   basamento	   de	   piedra	   se	   resuelven	   los	   aparcamientos,	   bodegas	   y	   el	  
primer	  piso	  de	  la	  biblioteca.	  La	  caja	  cúbica	  se	  construye	  con	  una	  trama	  de	  hormigón	  armado	  
de	  8.4	  x	  8.4	  m	  que	  sirve	  para	  organizar	  los	  espacios	  interiores;	  colocando	  hacia	  el	  norte	  las	  
oficinas	   y	   espacios	   de	  menor	   importancia	   y	   hacia	   el	   sur	   las	   oficinas	   y	   espacios	   de	  mayor	  
jerarquía.	  Las	  fachadas	  a	  sur	  y	  norte	  recogen	  la	  mayor	  cantidad	  de	  luz	  a	  manera	  de	  "brise-­‐
soleil",	   iluminando	  los	  espacios	  interiores	  y	  permitiendo	  una	  transparencia	  fenomenológica	  
hacia	  el	  interior	  y	  exterior	  del	  edificio.	  Las	  dos	  fachadas	  restantes,	  sirviendo	  únicamente	  a	  la	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circulación,	   reciben	   la	   luz	   de	   la	  mañana	   y	   la	   tarde,	   cerrándose	   hacia	   el	   exterior	  mediante	  
muros	  de	  hormigón.	  	  
Las	   tres	   primeras	   plantas	   son	   publicas.	   En	   la	   primera	   planta	   se	   ubica	   el	   ingreso	  
principal	  hacia	  la	  fachada	  sur,	  	  la	  biblioteca,	  una	  pequeña	  cafetería	  y	  el	  ingreso	  del	  personal	  
hacia	   la	   fachada	  norte.	   En	  el	   segundo	  piso	   se	  ubica	   información,	   auto	   consultas,	   espera	   e	  
ingreso	   de	   causas.	   El	   siguiente	   nivel	   abarca	   oficinas	   para	   mediadores	   y	   defensores,	  
psicólogos,	   médicos	   de	   abusos,	   asistencia	   social	   y	   la	   sala	   infantil	   interactiva.	   Los	   tres	  
siguientes	  niveles	  son	  semipúblicos	  y	  contienen	  oficinas	  de	  directores	  de	  juzgado	  y	  salas	  de	  
audiencia.	   Los	   últimos	   tres	   niveles	   son	   privados.	   En	   esta	   parte	   del	   edificio	   se	   ubican	   las	  
oficinas	   de	   jueces	   y	   los	   archivos.	   La	   sala	   polivalente	   y	   el	   comedor	   para	   uso	   exclusivo	   de	  
funcionarios	  junto	  a	  la	  terraza,	  rematan	  el	  proyecto.	  
El	   patio	   central	   interior,	   recoge	   la	   luz	   del	   sol	   a	   través	   de	   amplios	   casetones	   de	  
hormigón	  que	   inundan	   todo	  el	   interior	  del	  edificio	   con	   luz.	   Este	  espacio	   central	   ilumina	  el	  
interior	  del	  volumen	  y	  se	  convierte	  en	  el	  corazón	  del	  edificio,	  alrededor	  del	  cual	  se	  organiza	  
todo	  el	  proyecto.	  	  
En	  resumen,	  se	  trata	  de	  un	  volumen	  cúbico	  de	  hormigón	  que	  atrapa	  la	  luz	  del	  sol	  en	  
su	   interior	   a	   través	   de	   sus	   dos	   fachadas	   principales	   	   y	   de	   su	   apertura	   en	   la	   cubierta	   para	  
iluminar	  a	  todas	  las	  funciones	  que	  se	  desarrollan	  en	  su	  interior.	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UBICACIÓN	  
El	  proyecto	   se	  ubica	   frente	  al	  parque	  La	  Carolina	  en	   la	   zona	  más	  consolidada	  de	   la	  
ciudad,	   entre	   la	   Avenida	   Amazonas	   y	   la	   Avenida	   10	   de	   Agosto.	   El	   lote,	   que	   se	   encuentra	  
detrás	  del	  ministerio	  de	  educación,	   tiene	  accesos	  por	   todos	  sus	   lados.	  Su	   ingreso	  principal	  
por	  la	  diagonal	  Atahualpa,	  permite	  al	  edificio	  una	  relación	  directa	  con	  el	  parque	  y	  la	  avenida	  
amazonas	  gracias	  a	  una	  amplia	  zona	  que	  se	  encuentra	  vacía.	  Actualmente	  este	  espacio	  se	  lo	  
usa	  como	  parqueadero.	  	  
Al	   estar	   en	   la	   zona	   más	   transitada	   de	   la	   ciudad,	   el	   lote	   se	   encuentra	   cerca	   de	  
transporte	  púbico;	  tanto	  en	  la	  Avenida	  Amazonas	  como	  en	  la	  10	  de	  Agosto.	  Junto	  al	  terreno,	  
y	   delimitando	   el	   área	   del	   proyecto,	   se	   encuentra	   un	   parqueadero	   público	   que	   beneficia	  
considerablemente	  al	  lote.	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